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1. 연구의 배경 및 목적
◦ 도시계획은 도시의 건전한 발전과 공공복리증진을 위해 수립되고 있으나 도시
계획시설의 집행이 장기적으로 지연되므로서 도시계획시설에 편입된 토지 및 
건물은 이용제약 때문에 매각이 안될 뿐 만 아니라 건물의 신‧증축도 못해 토
지 및 건물소유주들의 사유재산권 행위제약에 따른 민원이 급증하고 있음.
◦ 그리고 96년말 현재 10년이상 경과된 장기 미집행 도시계획시설면적이 약 733
㎢(2억2천만평)에 달하고 있으나 국가 및 지자체의 재정부족으로 장기 미집행시
설이 계속 늘어나고 있어 민원이 극에 달해 정부로서도 장기 미집행 도시계획
시설에 대해 더 이상 방치할 수 없는 국가적 상황이 되고 있음.
◦ 따라서 본 연구는 사유재산권 보호를 위한 장기 미집행 도시계획시설의 해소를 
위해 행위제한 완화, 민자유치 활성화 등 사업지원 방안을 강구하고, 더불어 도
시계획시설의 집행력제고를 위한 방안을 모색코자함.
2. 도시계획시설의 필요성 및 종류
 1) 도시계획시설의 필요성
◦ 도시발전의 효율성과 공익을 위한 공공시설인 도시계획시설 설치의 필요성을 
크게 세가지로 볼 수 있음.
□  미래의 효율적인 토지이용
 ◦ 도시 공공시설에 필요한 토지를 미래의 수요에 대비하여 확보하지 않으면 장
래에는 시설용지의 부족으로 공공시설을 설치할 수 없게 되거나 많은 비용이 
소요되는 부작용이 발생됨.  
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 ◦ 이런 부작용을 방지하기 위해서는 도시계획을 수립하여 장래 공공시설의 수요
예측에 따른 공공시설 용지를 미리 확보하는 것이 필요함.
□  외부 불경제 미연 방지
 ◦ 도시계획은 사회 전체의 관점에서 최선의 토지이용을 이룩하기 위한 토지이용
과 도시시설을 공간적으로 배치하는 공공계획임.
 ◦ 따라서 외부효과가 큰 도시공공시설의 위치를 지정하고 토지이용과 공공시설
간의 관계가 유기적이 되도록 계획하므로서 토지이용의 외부 불경제를 미연에 
방지함.
□  용이한 공공시설 용지확보
 ◦ 도시공공시설인 도로, 공원 등은 시민활동에 필수적인 시설이지만 자유시장경
제 논리로는 공공시설용 토지의 수요와 공급이 균형을 이룰 수 없음. 
 ◦ 따라서 정부는 사회가 필요로하는 도시공공시설의 효율적 공급을 위하여 토지
수용이나 행위제한 등과 같이 공권력을 통해 시설용지를 확보하지 않으면 안
됨.
 2) 도시계획시설의 종류
  ◦ 도시계획시설의 종류는 도시계획법 제2조 제1호 나목에 규정된 40개 시설과 
대통령령으로 정하는 12개시설을 포함해서 52개가 되며, 현행 도시계획법에서
는 도시계획시설의 기능을 교통운수시설, 도시공간시설, 유통 및 공급시설, 공
공문화‧복지시설, 도시방재시설, 보건위생시설 등 6가지로 분류하고 있음.
  ◦ 이를 유형별로 보면 교통운수시설 11종, 도시공간시설 7종, 유통 및 공급시설 
9종, 공공문화‧복지시설 8종, 도시방재시설 8종, 보건위생시설에 9종이 있음.
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 ＜ 도시계획시설의 기능별구분(52종) ＞
구     분 관련종류
도시계획법 제2조 제1항 
제1호 나목의 시설
도시계획법 시행령 제2조의 
시설
교통 운수 시설 11
도로, 철도, 주차장, 
자동차정류장, 궤도, 
삭도, 운하, 항만, 공항
자동차 및 중기검사시설, 
자동차 및 중기운전학원
도시공간 시설 7 관광, 공원, 유원지, 녹지, 관망탑, 공공공지 청소년수련시설
유통 및 공급시설 9
시장, 유통업무설비, 수도, 
전기공급설비, 공동구, 
열공급설비, 가스공급설비, 
유류저장 및 송유설비
방송통신시설
공공문화복지시설 8 운동장, 공용의청사, 학교, 도서관
연구시설, 문화시설, 
사회복지시설, 
공공직업훈련시설
도시 방재시설 8
하천, 저수지, 방풍설비, 
방수설비, 방화설비, 
사방설비, 방조설비
유수지시설
보건위생시설 9
하수도, 도살장, 공공묘지, 
화장장, 폐기물처리시설, 
수질오염방지시설
폐차장, 장례식장, 
종합의료시설
 ◦ 한편 52개 도시계획시설중 반드시 도시계획으로만 설치해야 하는 시설은 
29가지이며, 세부시설은 147개를 기준으로 할 때는 도시계획 의무시설이 
87개임.
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＜도시계획 의무시설 중 세부시설 ＞
도시계획 의무시설  세부시설명
교통운수시설
도      로 일반도로, 자동차전용도로, 보행자전용도로, 자전거전용도로, 고가도로, 지하도로
궤      도 궤도
삭      도 삭도
철      도 일반철도, 도시철도, 고속철도
운      하 운하(지역간의 내륙수운용)
항      만 항만(외곽시설, 계류시설물 부두, 임항교통시설, 여객이용시설, 화물보관처리시설, 선박보급시설), 어항(외곽시설, 계류시설중 부두, 수송시설, 보급시설)
공      항 공항
자동차
정류장
공용여객자동차터미날 : 시내버스, 시외버스, 전세버스
공용화물터미날 : 노선화물, 전국화물, 구역화물, 해상화물
주  차  장 노상주차장, 노외주차장(행정청설치), 노외주차장(비행정청설치)
도시공간시설
공      원 어린이공원, 근린공원, 도시자연공원, 묘지공원, 체육공원
광      장 교통광장, 미관광장, 지하광장, 건축물부설광장
녹      지 완충녹지, 경관녹지
유  원  지 유원지
유통공급시설
수      도 취수시설, 저수시설, 정수시설, 배수시설, 전용관로 부지상에 설치된 송수시설 및 도수시설
공  동  구 공동구(전신, 전화, 전기, 가스, 상하수도, 중앙난방배관 등)
유통업무
설비
도매센타, 집배송단지, 농수산물도매시장, 농수산물공판장, 화물터미날, 철도화물역, 
창고, 야적장 또는 저장소, 화물적하시설, 화물적치용건조물, 부대용 사무소 또는 
점포
전기공급
설비 발전시설, 변전시설, 배전사업소, 송전시설(22천볼트이상), 송전시설(22천볼트이하)
가스공급
설비
액화가스저장소(30톤초과), 압축가스저장소(저장능력3㎥초과), 
액화석유가스충전시설(자동차용충전시설제외), 도시가스공급시설
유류저장 및 
송유설비 석유비축저장시설, 송유시설, 송유관, 유류저장시설
공공문화
복지시설
운동장
(행정청설치) 종합운동장, 일반운동장, 골프장(9홀초과)
학      교
초등학교, 중학교, 고등학교, 대학, 교육대학, 사범대학, 전문대학, 방송통신대학, 
개방대학, 기술학교, 고등기술학교, 공민학교, 고등공민학교, 특수학교, 각종학교, 
유치원, 새마을유아원
도시방재시설
하      천 직할하천, 지방하천, 준용하천
유수지시설 유수지시설
보건위생시설
하  수  도 간선하수도, 종말처리장
화장장
(행정청설치) 공설화장장, 일반의 용에 공하는 사설화장장
공동묘지
(행정청설치) 공설납골당, 사설묘지(묘지공원제외), 사설납골당
수질오염
방지시설 페수종말처리시설, 분뇨처리시설, 축산폐수공동처리시설
폐기물처리
시설 중간처리시설, 최종처리시설, 적출물처리시설
도  살  장 도축장, 대지면적500㎡미만의 도계장
계 87종목
  
 주) 밑줄친 세부시설은 도시계획으로써만 결정 설치하지 않아도 되는시설임(임의시설).  
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 ＜ 도시계획으로 설치해야하는 시설 ＞
구     분 도 시 계 획 시 설
교통운수시설
도로, 궤도, 삭도, 철도, 운하, 항만, 공항, 
자동차정류장, 주차장
도시공간시설 공원, 광장, 녹지, 유원지
유통 및 공급시설
수도, 공동구, 유통업무설비, 전기공급설비, 
가스공급설비, 유류저장 및 운송설비
공공문화복지시설 운동장, 학교
도시방재시설 하천, 유수지시설
보건위생시설
하수도, 화장장, 공동묘지, 수질오염방지시설, 
폐기물처리시설, 도살장
3) 도시계획시설에 관한 도시계획 입안 및 결정권자
 □ 입안자
  ◦ 도시계획은 도시계획구역을 관할하는 시장‧군수가 입안하도록 도시계획법
에 규정되어 있음.
  ◦ 다만 2개이상의 시‧군에 걸친 도시계획이나 국가계획에 관련된 경우에는 
시‧도지사나 건설교통부장관이 입안할 수 있음.
 □ 결정권자
  ◦ 도시시설의 설치‧정비‧개량에 관한 도시계획결정 및 변경결정권한은 원칙
적으로 건설교통부장관에게 있다라고 도시계획법 제12조에 규정하고 있음.
  ◦ 그러나 권한위임규정에 근거하여 1990년대부터 결정권한이 대부분 시‧도지
사에게 위임되었으며, 시‧도지사는 건설교통부장관의 승인을 얻어 위임받
는 결정권한을 시장‧군수에게 재위임할 수 있도록 법에 규정하고 있음.
  ◦ 또한 서울시의 경우 행정권한위임조례에 근거하여 일부 도시계획결정 및 
변경결정은 구청장에게 위임되어 있음
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＜개별법상 사업계획 및 시설 설치 인허가권자 현황＞
도시계획시설 관계법령 인허가권자 위임현황(재위임)
교
통
운
송
시
설
도로
고속국도 고속국도법 제5조 건설교통부장관 한국도로공사장
일반국도 도로법 제22조 건설교통부장관 지방국토관리청장
지방국도 도로법 제22조 시‧도지사 -
주차장 주차장법 제7조, 제12조 시장‧군수‧구청장
자동차
정류장
공용여객
터미널
여객자동차터미널법
제7조
건설교통부장관
시‧도지사
(시장, 군수)
고용화물
터미널
화물유통촉진법 제24조 건설교통부장관
시‧도지사
(시장, 군수)
철    도
철도법 제6조
도시철도법 제4조
건설교통부장관
건설교통부장관
-
-
궤    도 삭도궤도법 제4조 시‧도지사 (시장‧군수‧구청장)
삭    도 삭도궤도법 제4조 시‧도지사 (시장‧군수‧구청장)
운    하 - - -
공    항 항공법 제94조 건설교통부장관 -
항 만
지정항만 항만법 제9조 해운항만청장 지방해운항만청장
지방항만 항만법 제9조 시‧도지사 -
1,3종어항 어항법 제12조 해양수산부장관 -
2종 어항 어항법 제12조 시‧도지사 -
자동차 및 중기
검사시설
자동차관리법 제42조
건설기계관리법 제14조
건설교통부장관
건설교통부장관
-
자동차 및 중기
운전학원
학원설립 및 운영에 관한 
법률 제6조
교육감 지방경찰청장
도 
시 
공 
간 
시 
설
광    장 - - -
공    원 도시공원법 제5조, 제6조 시장‧군수 -
녹    지 도시공원법 제11조 시장‧군수 -
유 원 지 - - -
관 망 탑 - - -
공 공 공 지 - - -
청소년수련시설 청소년 기본법 제26조 시‧도지사 -
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＜개별법상 사업계획 및 시설 설치 인허가권자 현황＞
도시계획시설 관계법령 인허가권자 위임현황(재위임)
유
통
공
급
시
설
시장
도소매시장 도소매업진흥법 제6조 시‧도지사 (조례:시,군,구청장)
농산물도매
시장
농수산물유통 및 가격안정에 
관한 법률 제12조
농림수산부장관
(공판장 : 시‧도지사)
(일부:수산청장) 
가축시장 축산법 제36조 시장‧군수‧구청장 -
유통업무설비
도소매업진흥법 제6조
농수산물유통 및 가격안정에
관한법률 12조
화물유통촉진법 제24조
유통단지개발촉진법 제11조
시‧도지사
농립수산부장관/
시‧도지사
건설교통부장관
건설교통부장관
시장‧군수
(일부 : 수산청장)
시‧도지사
시‧도지사
수
도
일반상수도 수도법 제12조
건설교통부장관
환경처장관
시‧도지사
간이상수도 수도법 제 12조 시‧도지사 -
공 동 구 - - -
가스공급설비
고압가스안전관리법 제4조
도시가스사업법 제3조
액화석유가스의안전 및 사업
관리법 제3조
시장‧군수‧구청장‧시
‧도지사(일부 : 
통상산업부장관)시‧
도지사
-
유류저장 및 
송유설비
석유사업법 제4조
송유관사업법 제5조
통상산업부장관
상공자원부장관
-
열공급설비 집단에너지사업법 제9조 상공자원부장관 -
방송통신시설
전기통신기본법 제17조
전파법 제4조
체신부장관
체신부장관
-
-
공
공
문
화
복
지
시
설
운 동 장
체육시설의 설치 및
이용에 관한 법률 제5조
시‧도지사 -
공용의청사 - - -
학교
전문대
학이상
교육법 제85조 교육부장관 -
고교이
하
교육법 제85조 시‧도교육감 -
도 서 관
도서관 및 독서진흥법
제21조, 제25조
문화체육부장관 시‧도지사
연 구 시 설 - - -
문 화 시 설 - - -
사회복지시설 사회복지사업법 제28조 시‧도지사 시장‧군수‧구청
공공직업
훈련시설
직업훈련기본법 제19조 노동부장관 -
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＜개별법상 사업계획 및 시설 설치 인허가권자 현황＞
도시계획시설 관계법령 인허가권자 위임현황(재위임)
도
시
방
재
시
설
하천
직할하천 하천법 제11조 건설교통부장관 지방국토관리청장
지방하천 하천법 제11조 시‧도지사 - 
저 수 지
하천법 제11조
특정다목적댐법
제5조, 제5조의 2
건설교통부장관/시‧
도지사
건설교통부장관
지방국토관리청장/시
장‧군수
방 풍 설 비 - - -
방 수 설 비 - - -
방 화 설 비 소방법 제42조 시‧도지사 -
사 방 설 비 사방사업법 제5조, 제6조 산림청장 시‧도지사
방 조 설 비
항만법 제9조
어항법 제4조
방조제관리법 제6조 및 
동법시행령 제7조
해운항만청장/
시‧도지사
수산청장/
시‧도지사
농림수산부장관/
시‧도지사
시장‧군수
시장‧군수
시‧도지사(시장‧군수)
유수지시설 하천법 제11조, 제38조 건설교통부장관시‧도지사
지방국토관리청장
시장‧군수
하 수 도 하수도법 제6조 환경처장관 시‧도지사
보
건
위
생
시 
설
도 살 장 축산물위생처리법 제4조 시‧도지사 시장‧군수
공 동 묘 지 매장 및 묘지등에 관한법률 제4조, 제8조 시‧도지사 -
화 장 장 매장 및 묘지등에 관한법률 제7조, 제8조 시‧도지사 -
폐기물처리시설 폐기물관리법 제30조 환경부장관 시‧도지사
수질
오염
방지
시설
폐수종
말
처리장
수질환경보전법
제25조 환경부장관 -
분뇨처
리
시설
오수분뇨 및 
축산폐수처리에 관한법률 
제21조, 제30조
환경부장관 시‧도지사
장 례 식 장 가정의례에 관한 법률제5조 시장‧군수‧구청장 -
폐 차 장 자동차관리법 (제49조) 건설교통부장관 시‧도지사(시장‧군수‧구청장)
종합의료시설 의료법 제30조 도지사보건사회부장관
-
도지사
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3. 장기 미집행시설 현황 및 문제점
 1) 현황
 ◦ 전국의 미집행된 도시계획시설의 면적은 1,307㎢로 결정면적 2,891㎢의 45.2%
로 저조함.
 ◦ 특히 도시공간시설의 미집행비율은 70.2%로 가장많으며, 다음이 교통운수시설
로 42.9% 순이며 도시방재시설이 5.1%로 가장적음.
 ＜ 시설별 미집행 현황(1996) ＞
                                                                     (단위 : 천㎡)    
     
구    분 결정면적 미집행면적 미집행비율(%)
계
교 통 운 수 시 설
도 시 공 간 시 설
유 통 공 급 시 설
공공문화⋅복지시설
도 시 방 재 시 설
보 건 위 생 시 설
기   타   시   설
2,890,581
918,290
1,143,066
32,330
287,619
233,987
35,931
239,358
1,307,381
394,342
802,564
1,995
34,283
12,014
3,389
58,794
45.2
42.9
70.2
 6.2
11.9
 5.1
 9.4
24.6
  
  ◦ 전국의 미집행된 도시계획시설중 10년미만이 43.9%, 10∼20년미만이 34.8%, 
20년 이상이 21.3%를 차지함.
                                                                      
  ◦ 이를 시설종류별로 보면 공원이 50.1%로 절반을 차지하여 가장 많고 도로 
29.4%, 유원지 5.4%, 녹지 4.6% 순으로 나타남.
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  ＜ 시설별 미집행 현황 (1996) ＞
                                                           (단위 : 천㎡,%)
시 설 별 미집행 면적 10년미만 10∼20년미만 20년이상
계
1,307,381
(100.0)
574,095
(43.9)
455,169
(34.8)
278,116
(21.3)
도    로 384,775 (29.4) 201,468 130,021 53,287
광    장 16,465  (1.3) 13,638 2,511 315
주 차 장 1,812  (0.1) 1,560 241 11
자동차정류장 1,637  (0.1) 1,397 209 31
철    도 6,117  (0.5) 5,785 67 265
운 동 장 13,429  (1.0) 9,577 3,375 477
학    교 19,081  (1.5) 12,407 6,319 355
시    장 837  (0.1) 587 212 38
수    도 1,158  (0.1) 1,054 88 16
하 수 도 3,389  (0.3) 3,061 328 -
공용의청사 1,773  (0.1) 1,618 154 -
하    천 12,014  (0.9) 9,771 2,027 216
공    원 655,237 (50.1) 213,864 241,522 199,850
녹    지 60,400  (4.6) 26,806 26,887 6,708
유 원 지 70,463  (5.4) 34,503 23,476 12,484
기타시설 58,794  (4.5) 36,998 17,732 4,063
  ◦  도시 및 지역별 미집행시설 면적은 6대 광역시중 서울과 부산이 각각  4.6%를 
차지하여 가장 많으며 광주시가 2.3%로 가장 적고 도단위에서는  경기도와 경
상남도는 각각 13.5%로 가장많고 경상북도 10.5% 순이며 제주도가 4.2%로 가
장 적음.
                                                                        ◦ 기간별 미집행 시설 현황을 보면 서울, 인천, 대전은 20년이상이 50%를 넘어 
과거에 지정된것이 많고 부산, 대구는 10년미만이 절반을 훨씬 넘어 최근에 지
정된 것이 많은 것으로 나타남.
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  ＜ 도시및 지역별 미집행 현황 (1996) ＞                    
                                                                   (단위 : 천㎡)
시도별
미집행
면  적
(%)
10년미만
면적
(%)
10∼20년
미만면적
(%)
20년이상
면적
(%)
계
서울특별시
부산광역시
대구광역시
인천광역시
광주광역시
대전광역시
경 기 도
강 원 도
충청북도
충청남도
전라북도
전라남도
경상북도
경상남도
제 주 도
1,307,381
60,577
59,566
53,095
43,413
30,483
38,263
177,006
94,676
68,123
84,793
100,184
127,572
137,534
176,840
55,256
(100.0)
(4.6)
(4.6)
(4.1)
(3.3)
(2.3)
(2.9)
(13.5)
(7.2)
(5.2)
(6.5)
(7.7)
(9.8)
(10.5)
(13.5)
(4.2)
574,095
3,412
48,736
35,822
17,271
12,304
14,419
65,790
35,771
22,856
53,254
43,487
64,065
65,516
76,996
14,397
(43.9)
(5.6)
(81.8)
(67.5)
(39.8)
(40.4)
(37.7)
(37.2)
(37.8)
(33.6)
(62.8)
(43.4)
(50.2)
(47.6)
(43.5)
(26.1)
455,169
18,135
2,954
4,748
4,383
7,864
3,965
53,808
50,984
34,998
26,204
36,750
40,653
53,387
80,885
35,451
(34.8)
(29.9)
(5.0)
(8.9)
(10.1)
(25.8)
(10.4)
(30.4)
(53.9)
(51.4)
(30.9)
(36.7)
(31.9)
(38.8)
(45.7)
(64.2)
278,116
39,030
7,876
12,525
21,759
10,315
19,879
57,406
7,922
10,269
5,335
19,947
22,854
18,631
18,960
5,408
(21.3)
(64.5)
(13.2)
(23.6)
(50.1)
(33.8)
(52.0)
(32.4)
(8.4)
(15.1)
(6.3)
(19.9)
(17.9)
(13.5)
(10.7)
(9.8)
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 2) 문제점
  □ 사유재산권 제한에 따른 민원 극심
     ◦ 도시계획시설의 입지에 대한 도시계획결정이 일단 이루어지면 도시계획
시설용지는 형질변경 금지와 건축행위 제한 등으로 토지소유자가 재산
권 행사의  제약을 받고 있으나 도시계획시설을 설치‧관리해야 할 지방
자치단체는 소요예산을 확보하지 못해 전국적으로 1,307㎢에 달하는 면
적을 시행하지 못하고 미집행시설로 장기간 방치함에 따라 극심한 민원
이 발생됨.
        □ 정부에 대한 불신감 증대
     ◦ 도시계획시설 대부분의 설치‧관리 책임을 맡고 있는 정부는 도시계획법  
제14조 2의 규정에 의하면 도시기반형성에 필요한 시설의 계획‧추진을  
위하여 도시계획 결정후 2년이내에 연차별 투자집행계획을 수립토록 되
어 있으나 준수치 않고 있으며 지자체는 집행에 대한 계획이 없이 행정
편의적으로 시행하므로서 국민의 정부에 대한 불신감이 조장됨.
  
3) 발생원인 분석
 
   □ 재정적인 원인
  ◦ 도시계획시설은 대부분 정부에서 추진하고 있으나 장기 미집행시설이 계획대로 
추진되지 못한 원인은 필요한 재원확보의 어려움이 제일 큼.
     - 서울시의 경우 장기 미집행시설은 공원과 도로가 주종을 이루고 있는데 특히 
도로의 경우 자치구가 건설을 담당하고 있으나 도시계획결정 후 미집행된 시
설의 설치(보상포함)를 위해서는 약 20조원이 소요되고 그 중 20년이상 장기 
미집행시설에 대한 설치비용만 해도 약 8조원 정도가 소요될 것으로 추정됨.
       ※ ’96년말 현재 전국의 도시계획 미집행시설 해소에 약 258조원 소요예상.
  ◦ 그동안 서울시의 세출 추이를 보면 도로 등 건설부문에 투입되는 투자규모가 
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전체의 10% 정도를 차지하여 양적으로는 상당히 높은 편이나 이는 건설이 갖
는 속성상 투자단위가 크기 때문이며 도시고속도로의 건설이나 기간도로의 확
충에 대부분 투자된 것이므로 실제 장기 미집행시설의 해소에는 큰 도움을 주
지 못함.
  ◦ 더욱이 민선 자치시대의 출범과 더불어 과거 ’60∼’80년대 성장 위주의 개발정책
에서 소홀해질 수 밖에 없었던 시민의 삶의 질에 관하여 민선 자치단체장들은 
깊은 관심을 가지게 되었고 특히 서울시의 경우 건설부문 대형 투자사업의 집행
시기를 조정하므로서 발생된 잉여재원을 시민의 생활과 밀접한 관련이 있는 환
경‧문화‧복지분야에 투자(실제 ’95대비 환경부문은 6.0%, 문화부문은 0.5%, 복지
부문은 1.8%의 투자증가가 이루어졌음)하고 있어 앞으로는 장기 미집행사업에 
대한 투자범위와 시기 등이 복지부문에 대한 투자계획과 맞물려 현실적으로 더
욱 어려움을 겪을 것으로 예상됨.
 
   □ 시설집행시기의 순연
  ◦ 장기 미집행시설이 주요간선도로, 지하철 공사, 신공항 건설, 신항만 건설 등의 
국가적 대형시설 집행이나 시급성 시설에 우선 투자됨으로서 중‧소규모의 시설
에 대한 투자시기가 순연되고 있기 때문에 기존계획의 집행에 차질이 발생하여 
집행이 지연되고 이로 인해 장기 미집행시설이 증가됨.
  ◦ 도시계획시설은 종류마다 집행할 기관도 많고 다양함.  도시계획시설의 집행기
관별 분류를 보면 대부분이 해당 지방자치단체에서 집행하고 있으나 중앙정부
와 산하단체의 집행시설도 대다수를 포함하고 있어 이와 같은 집행기관의 세분
화가 집행계획수립에 대한 책임 결여로 이어져 집행이 지연됨.
  ◦ 장기 미집행 시설계획이 계획적 합리성이 부족하거나 비현실적으로 계획됨으로
서 집행이 어려워지는 경우가 발생하고 주민의 요구와 중요성을 구체적으로 검
토하지 않고 계획됨으로써 추진에 어려움이 있으며 사업추진의 필요성은 인정
되나 투자시기의 적정성 문제로 인하여 집행추진이 점차 차순위로 밀림에 따라 
장기 미집행시설이 누적되어 왔음.
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  □ 도시계획수립과정 및 제도상의 문제
  ◦ 계획된 도시계획시설중에는 실제 집행이 어려운데도 무리하게 결정되었거나 실
질적으로 불필요하게 계획된 경우 그리고 정치적인 이유 혹은 상위계획과의 관
계에서 집행 필요성이 반감되어 집행이 어려운 경우가 있는데, 주변지역의 여
건, 주민여론, 지역특성을 충분히 고려하지 않고 시급히 계획됨으로서 문제를 
발생시켰고 또한 계획시점에는 장래 집행상의 문제점은 없었으나 당해지역의 
특수한 여건변화로 집행이 불가능한 경우가 발생하는 경우로서 이로 인해 장기 
미집행시설이 누적되고 있음.
  ◦ 현행 도시계획법상 일정기간마다 도시계획을 수립토록 되어있음.  이때마다 도
시계획시설의 과다한 계획으로 인해 미집행시설이 누적되고 도시계획으로 결정
된 시설은 특별한 사유가 없으면 폐지‧변경이 불가하여 한번 결정된 도시계획
시설은 그 도시와 생명을 같이 하는 경우가 있음.  
  ◦ 또한 도시계획으로 결정된 시설은 2년 이내에 연차별 집행계획을 수립‧시행하
도록 하고 있으나 사업시행 의무기한에 대한 규정이 미비하여 사업이 계획기간
내 시행되지 않은 경우가 보통이며 장기 미집행시설에 대한 체계적인 정비 및 
조정이 필요하나 도시계획법에는 이에 대한 규정이 없어 장기 미집행시설은 계
속적으로 누적되고 있음.
4. 서울시 사례분석 
1) 도시계획시설 결정 현황
 (1) 서울시 도시계획시설 종류 및 규모
  ◦ 도시계획법에서 규정한 52개 시설종류 가운데 서울시에서 결정된 도시계획시설
의 종류는 36개 시설임.
  ◦ 96년말 현재 서울시의 도시계획결정시설은 총 66,003건으로 면적은 317,378천㎡
임.
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  ◦ 이중 도로가 61.413건(77,750천㎡), 공원이 1,380건(103,602천㎡)으로 건수로는 전
체의 95.1%를 차지하고 있으며, 면적상으로는 전체의 57.1%를 차지하고 있음.
 ＜서울시  도시계획시설 종류＞
구  분 도시계획법 제2조 제1호 나목의 시설 도시계획법 시행령 제2조의 시설
계 30 6
교통운수시설
도로, 주차장, 자동차정류장, 철도, 공항, 자
동차운전학원
자동차검사시설
도시공간시설
광장, 공원, 녹지, 유원지, 공공공지, 청소년
수련시설
-
유통공급시설
시장, 유통업무설비, 수도, 공동구, 전기공급
설비, 가스공급설비, 열공급설비, 유류저장 
및 송유설비, 방송통신시설
-
공공문화시설 운동장, 공용의청사, 학교, 도서관
연구시설, 문화시설, 사회
복지시설
도시방재시설 하천, 방수설비 유수지
보건위생시설 하수도, 폐기물 처리시설, 수질오염방지시설 종합의료시설
 (2) 미집행시설 현황
  ◦ 도시계획시설 결정면적중 60,577천㎡가 미집행되어 면적대비 미집행율은 19.1%
이며, 총 36개 시설종류 중 21개의 시설들이 미집행 되었음.
  ◦ 미집행면적을 기간별로 보면 10년미만 5.6%, 10∼20년미만 30.0%, 20년이상 
64.4%임.
  ◦ 미집행면적중 공원이 80.8%, 도로가 9.4%로 2개의 시설이 대부분을 차지하며, 
20년이상 미집행면적 중에서는 공원이 89.8%, 도로가 7.6%를 차지함.
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  ＜미집행시설 경과년한별 분류＞
                                                                 (단위 : 천㎡)
시 설 별
계 10년 미만 10∼20년 20년이상
건 수 규 모 건 수 규 모 건 수 규 모 건 수 규 모
합       계 2,235 60,577 497 3,412 616 18,135 1,122 39,030
도       로 1,767 5,717 336 1,131 420 1,605 1,011 2,981
주  차  장 34 169 31 150 3 19 - -
자동차정류장 - - - - - - - -
자동차검사시설 - - - - - - - -
철       도 - - - - - - - -
공       항 - 1,605 - 361 - 1,244 - -
자동차운전학원 - - - - - - - -
광       장 12 326 5 243 6 77 1 6
공       원 182 48,946 17 366 79 13,514 86 35,066
녹       지 87 793 25 54 47 303 15 436
유  원  지 3 462 - - - - 3 462
공 공 공 지 2 4 1 3 1 1 - -
청소년수련시설 1 4 1 4 - - - -
방송통신시설 - - - - - - - -
시       장 4 7 - - 4 7 - -
유통업무설비 - - - - - - - -
수       도 12 346 10 299 1 31 1 16
공  동  구 - - - - - - - -
전기공급설비 4 11 4 11 - - - -
가스공급설비 - - - - - - - -
열공급설비 - - - - - - - -
유류저장및송유설비 1 1 1 1 - - - -
운   동   장 4 773 1 74 3 699 - -
공용의 청사 17 109 17 109 - - - -
학        교 92 1,111 35 413 52 635 5 63
도   서   관 3 21 3 21 - - - -
연 구  시 설 1 3 1 3 - - - -
문 화  시 설 - - - - - - - -
사회복지시설 7 25 7 25 - - - -
하        천 - - - - - - - -
방 수  설 비 - - - - - - - -
유   수   지 - - - - - - - -
하   수   도 1 87 1 87 - - - -
폐기물처리시설 1 57 1 57 - - - -
수질오염방지시설 - - - - - - - -
종합의료시설 - - - - - - - -
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2) 장기 미집행 도시계획시설 실태분석
  (1) 분석대상 선정
  ◦ 기결정된 36개 도시계획시설중 장기 미집행시설로 분류된 시설종류는 12개 시
설로 1,193건(과업대상 시설건수 총 1,467건중 기집행 274건 제외)대상으로 시
행.
   ◦ 미집행 시설 1,193건중 도로 87%, 공원 8.0%로 2종 시설이 95%를 점함.
   ＜과업대상 시설 현황＞
                                                              (단위 : 건, %)
구분 계 도로 공원 광장 녹지 학교 유원지 기타 비고
계 1,193 1,038 96 5 19 20 3 12  기폐지 및   
 기개설에    
 의한 제외   
 시설 274건구성비 100.0 87.0 8.0 0.4 1.6 1.6 0.3 1.1
    주)기타는 시장, 운동장, 자동차정류장, 폐기물처리시설, 수도, 하천임
(2) 시설별 집행정도분석
 ① 총 괄
 ◦ 분석대상 총 12개시설의 1,193건중 미개설 272건(22.8%), 부분개설 692건(58.0%), 
개설완료 229건(19.2%)으로 분석됨.
   ＜시설별 집행정도분석＞                                                              (단위 : 건, %)
구      분 계 미 개 설 부분개설 개설완료 비고
계 1,193(100.0) 272(22.8) 692(58.0) 229(19.2)
도        로 1,038 151 658 229
공        원 96 73 23 -
광        장   5 - 5 -
녹        지 19 17 2 -
학        교 20 18 2 -
유   원   지 3 2 1 -
시        장 1 1 - -
운   동   장 3 3 - -
자동차정류장 5 5 - -
폐기물처리시설 1 1 - -
수        도 1 1 - -
하        천 1 - 1 -
  주) 개설완료시설은 편의상 시설부지가 미보상된 시설이나 개설 또는 조정이 완료된 상태를 표현
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② 도 로
 ◦ 전체 1,038건중 미개설 151건(14.5%), 부분개설 658건(63.4%) 개설완료 229건
(22.1%)으로 분류됨.
 ◦ 부분개설 및 개설완료시설 887건(85.5%)은 도로계획선에 의한 건축으로 인해 개
설된 시설로 보상이 미집행된 상태임.
 ◦ 미개설 시설이 151건(14.5%)으로 분류되나 시설 대부분은 지형상 개설이 어려운 
공원 및 임야지대에 계획된 시설들로 대부분 개설 효용성이 결여된 것으로 분석
됨.
③ 공 원
 ◦ 전체 96건중 미조성시설 73건(76.0%), 부분조성 23건(23.9%)으로 분석됨.
 ◦ 도로에 비해 공원시설의 미조성 비율이 상대적으로 높은 것은 공원조성의 시급
성이 도로에 비해 낮아 사업우선순위에서 제외되었기 때문인 것으로 분석됨.
④ 광 장
 ◦ 총 5건중 교통광장 4건 역전광장 1건으로 분류되며 전체적으로 부분개설된 상태
임.
⑤ 녹 지
 ◦ 총 19건중 완충녹지 18건, 경관녹지 1건으로 분류되며 17건은 미조성, 2건을 부
분조성된 상태임.
⑥ 학 교
 ◦ 총 20건중 부분개설이 2건, 미개설이 18건으로 분류되며, 미개설 시설 대부분은 
나대지, 골프연습장, 공장용지, 자동차운전학원 등으로 이용됨.
⑦ 유원지
 ◦ 총 3건중 1건은 미조성 상태이고, 1건은 부분조성, 1건은 실시계획승인 상태임.
⑧ 기 타
 ◦ 기타 시설은 총 12건으로 이중 부분개설된 시설은 하천 1건이고 나머지 11건은 
미개설 상태임.
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(3) 고시기관별 현황 
 ◦ 전체 미집행시설을 고시기관별로 분류하면 총독부고시 36건, 내무부고시 3건, 건
교부고시 352건, 서울시고시 800건, 구고시 2건으로 분류됨.
    ＜고시기관별 현황＞
                                                               (단위 : 건, %)
구      분 계 총 고 내 고 건 고 서 고 구 고 비고
계 1,193 36(3.0) 3(0.3) 352(29.4) 800(67.1) 2(0.2)
도        로 1,038 8 1 264 763 2
공        원 96 27 2 56 1 -
광        장 5 1 - 4 - -
녹        지 19 - - 10 9 -
학        교 20 - - 4 16 -
유   원   지 3 - - 3 - -
시        장 1 - - 1 - -
운   동   장 3 - - - 3 -
자동차정류장 5 - - - 5 -
폐기물처리시설 1 - - - 1 -
수        도 1 - - - 1 -
하        천 1 - - - 1 -
(4) 토지소유별 현황
 ◦ 12개시설 정비대상 1,193건의 시설 면적은 총 7,937,343㎡로 이중 국‧공유지가 
2,971,313㎡(37.4%), 사유지가 4,966,030㎡(62.6%)로 분류됨.
   ＜토지소유권분류＞                                                 
                                                                 (단위 : ㎡)
구      분 계 국‧공유지 사 유 지 비고
계 7,937,343 2,971,313 4,966,030
도        로 2,745,301 1,208,129 1,537,172
공        원 3,076,433 1,109,238 1,967,195
광        장 147,304 96,106 51,198
녹        지 446,015 291,647 154,368
학        교 271,056 48,313 222,743
유   원   지 488,620 27,300 461,320
시        장 1,470 - 1,470
운   동   장 704,258 171,781 532,477
자동차정류장 24,716 3,129 21,587
폐기물처리시설 2,670 2,670 -
수        도 16,500 - 16,500
하        천 13,000 13,000 -
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(5) 미집행시설 경과년한별 분류
 ◦ 과업대상시설을 고시경과년한별로 분류하면 10년미만시설 8건, 10∼20년미만시설 
63건, 20년이상시설 1,122건으로 각각 분류됨.
    ＜경과년한별 분류＞                                                             (단위 : 건, %)
구      분 계 10년미만 10∼20년미만 20년이상 비고
계 1,193(100.0%)
8
(0.7)
63
(5.3)
1,122
(94.0)
도        로 1,038 4 23 1,011
공        원 96 - 10 86
광        장 5 - 3 2
녹        지 19 - 4 15
학        교 20 1 17 2
유   원   지 3 - - 3
시        장 1 - - 1
운   동   장 3 2 1 -
자동차정류장 5 - 4 1
폐기물처리시설 1 - 1 -
수        도 1 - - 1
하        천 1 1 - -
(6) 민원사항 분류
 ◦ 과업대상시설에 대해 서울시에 접수된 민원 사항은 444건이며 이를 유형별로 분
류하면 보상요구 63건 조기집행 61건, 조정요구 221건, 폐지요구 99건으로 분류
됨.
   ＜민원사항 분류＞                                                              (단위 : 건, %)
구      분 계 보상요구 조기집행 조정요구 폐지요구 기타
계 444 63(14.2) 61(13.7) 221(49.8) 99(22.3)
도        로 276 48 55 107 66
공        원 136 15 6 102 13
광        장 2 2
녹        지 7 4 3
학        교 5 3 2
유   원   지 4 2 2
시        장 1 1
운   동   장 3 3
자동차정류장 6 1 5
폐기물처리시설 1 1
수        도 3 3
하        천 -
       ※ ’94∼’96년 접수민원
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5. 개선방안
 1) 장기 미집행시설 해소방안
 (1) 기본방향
    ◦ 장기 미집행 도시계획시설의 장기에 대한 시간 판단기준은 견해에 따라 다를 
수 있겠으나 본시설이 도시계획으로 설치되는 시설이므로 법적 구속력을 갖
는 도시계획(재정비)의 수립기간인 10년을 기준함.
    ◦ 도시계획시설지구내 소유자의 재산권보호와 거주자의 불편해소를 위해 생활
여건개선과 대폭적인 보상책을 강구하여 미집행시설에 대한 민원을 최소화함.
    ◦ 또한 장기 미집행시설의 증가 억제를 위한 도시계획시설의 집행촉진 및 책임
행정구현을 위해 10년이 경과되면 자동으로 해제되는 실효제를 도입함.
    ◦ 장기 미집행 도시계획시설의 종류는 많으나 타시설에 비해 절대적으로 많은 
비중을 차지하는 공원과 도로를 중심으로 해소방안을 강구함.
 (2) 행위제한 완화
   □ 공원
    ◦ 공원내 지구 구분
     - 집행계획이 수립된 공원시설규모가 10만㎡∼30만㎡미만인 대규모 근린공원은 
취락지구, 공원시설지구, 녹지지구로 구분하여 공원조성계획을 수립하고 공원
내 산재된 취락 등 시설은 공원내 취락지구로 집단화하여 공원시설지구와 행
위제한 차등화.  단, 취락지구조성은 공원면적의 10%이내로 제한.
       ※ 화곡제 1 근린공원 등 대규모 근린공원의 경우 공원의 중앙에 취락이 형
성되어 공원개발 곤란.
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   ◦ 생활여건 개선
    - 기타 소규모 공원 및 유원지의 경우 10년 이상은 기존 연면적의 20%이내, 20
년 이상은 기존연면적의 50%이내 증축허용.  단, 토지형질변경은 불허.
   □ 도로
    ◦ 생활여건 개선
     - 도로의 기능을 고려하여 10년이 경과된 간선기능을 하는 광로, 대로 지정용지
내 기존건축물은 연면적 20% 이내에서 증축을 허용하고, 도로기능이 약한 중
로이하의 지정용지내 기존건축물은 연면적 50% 이내에서 증축허용. 단, 토지
형질변경 또는 토지합필은 불허.
 (3) 시설해제 
    ◦ 현 시점에서 개설불가능, 중복, 필요성 저하 등으로 불합리하게 결정된 도시
계획시설에 대해 일제 재검토하여 10년이상 경과된 미집행 시설에 대한 도시
계획을 재수립하고 공청회개최 후 주민의견을 수렴하여 불합리한 시설해제.
        
    ◦ 장기 미집행 도시계획시설 중 수익시설로써 불필요시설은 해제.
      - 수익시설 : 시장, 주차장, 자동차정류장, 유원지 등
 (4) 시설조정
   □ 공원
    ◦ 시설전환
     - 도시자연공원(관악산 등)의 설치목적은 자연환경보전이 주이기 때문에 도시계
획시설에서 삭제하고 용도지역지구에 의한 녹지지역으로 전환하여 산의 저지
대를 중심으로 공원지구 지정.
       ※ 도시공원 면적의 61.2%를 차지하는 도시자연공원을 녹지지역으로 변경할 
경우 상당량의 장기 미집행시설 면적이 감소하고 지자체의 집행부담 해소.
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      - 30만㎡이상의 근린공원은 근린생활권이용을 위한 공원으로서는 규모가 과대
하므로 축소조정하거나 녹지지역으로 전환.
    ◦ 기능중복 해소
     - 도시외곽의 개발제한구역내 위치한 공원의 경우 기능이 증복되므로 공원시설
지정을 해제하고, 자연경관이 수려하므로 평지를 대상으로 공원지구 지정.
       ※ 공원면적의 22%가 개발제한구역에 입지하여 이를 해제할 경우 상당한 민
원해소 및 장기 미집행시설 면적감소.
 
 (5) 사업지원 방안
  ① 조세감면
    ◦ 종합토지세 감면 범위 확대 및 기간에 따라 차등화
     - 5년이상 : 50% 감면(현행)     - 10년이상 : 60% 감면
     - 15년이상 : 70% 감면          - 20년이상 : 80% 감면
  ② 민자유치 활성화
    ◦ 민간개발
     - 도시생활의 여건 향상을 위한 도시계획시설의 확대설치를 위해 민자사업자에 
대한 종합토지세, 양도소득세, 특별부가세, 개발부담금, 농지(산림)전용부담금, 
대체농지조성비, 대체조림비 등 감면.
     - 민간의 투자 자금 조달을 원활히하기 위한 정부가 장기저리융자를 알선하고 
인‧허가를 포함한 행정사무절차를 간소화하는 1회서비스(One Stop Service)
시행.
    ◦ 공원내 시설부지면적 확대
     - 근린공원의 시설부지면적을 공원면적의 40%에서 50%로 확대
     ※ 공원면적이 10,000㎡(100m×100m)일 경우 사방 폭10m의 녹지공간을 조성해
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도 시설부지면적은 60%이상이 됨.
     - 체육공원의 시설부지면적을 공원면적의 50%에서 60%로 확대.
   ◦ 민간의 계획입안제안권 부여
     - 시장‧군수가 입안하는 공원조성계획을 토지소유자 등 민간에게 계획입안권을 
주어 민간이 계획을 제안하면 시장‧군수가 이를 심의하여 입안결정을 하고 
일정기간내 공원조성계획을 수립토록함.
  ＜ 민자사업유치 사례 ＞
구       분  민   자   도   입   사   례
도       로 남산1호터널, 북악터널, 원효대교, 제2 만덕터널
민 자 역 사 서울역, 영등포역, 동인천역
공용지하주차장 종로, 세종로, 동대문지하주차장등
공 원 개 발
(1) 자립정부가 주체가 되어 국공유지를 대상으로 공원계획을 수립하고 사
업자를 선정하여 시행하게 하는 것 (예 : 서울대공원의 위탁, 운동시설
의 드림랜드)
(2) 토지소유자나 토지소유자로부터 토지사용 승낙을 얻은 자가 정부의 승
인을 얻어 공원을 조성하는 것 (예 : 용마자연공원, 월곡공원의 드림랜
드)
(3) 학교등 도심지역의 시설이전에 따른 이적지에 대형건물의 신축과 동시
에 공원용지를 확보하여 조성하게 하는 것 (예 : 원서근린공원)
위락개발사업 매직아일랜드(잠실 석촌호수내), 여수경도관광지개발사업
         ◦ 공원 및 유원지의 허용시설 확대
     - 민자유치 활성화를 위해 도시계획법에서 규정한 기존의 허용시설범위를 확대
하여 민간 개발자의 개발욕구를 증대코자함.
     - 허용시설의 검토는 두가지로 현행 포지티브시스템(Positive system)을 대안1
로하여 허용시설을 제시하는것과 네가티브 시스템(Negaive system)을 적용하
여 대안2로 불허시설을 제시코자함.
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  < 현행 공원종류별 허용시설 >
공 원 종 류 허     용     시     설
어린이 공원
 − 조경시설, 휴양시설(노인복지회관 제외), 유희시설(공원면적 10만㎡
이상), 운동시설
근 린 공 원
 − 조경시설(옥외휴양, 오락활동등에 적합한 조경시설), 휴양시설, 유
희시설(공원면적 10만㎡이상), 교양시설, 편익시설(공원면적 10만㎡
이상)
묘 지 공 원
 − 조경시설(묘지 이용자를 위한 조경시설), 정숙한 분위기의 휴양시
설, 편익시설 
체 육 공 원
 − 조경시설, 휴양시설(야유회장 및 야영장에 한함), 유희시설(공원면
적 10만㎡이상), 운동시설(골프연습장 제외), 교양시설(고분, 성터, 
고옥 기타의 유적등을 복원한 것 으로서 역사적, 학술적 가치가 
높은 시설에 한함), 편익시설(공원면적 10만㎡이상)
  < 시설의 종류 >
공 원 시 설 종                                  류
1. 조 경 시 설  화단, 분수, 조각, 관상용식수대, 잔디밭, 산울타리, 그늘시렁, 못, 폭포
2. 휴 양 시 설  휴게소, 장의자, 야유회장, 야영장, 경로당, 노인복지회관
3. 유 희 시 설
 그네, 미끄럼틀, 사장, 시소, 정글짐, 사닥다리, 순환회전차, 모노레일, 삭도, 
발물놀이터, 뱃놀이터, 낚시터
4. 운 동 시 설
 정구장, 수영장, 야구장, 축구장, 농구장, 배구장, 육상경기장, 사격장(실내
사격장에 한한다), 스케이트장, 조정장, 체력단련시설, 씨름장, 레슬링장, 탁
구장, 태권도장, 유도장, 롤러스케이트장, 골프연습장, 승마장, 베드민턴장, 
게이트볼장, 요트장, 경륜장, 검도장, 볼링장, 간이골프장(6홀이하의 규모에 
한한다), 자연체험장
5. 교 양 시 설
 식물원, 동물원, 수족관, 박물관, 야외음악당, 도서관, 독서실, 기원, 온실, 
야외극장, 전시관, 문화회관, 청소년수련시설(생활권수련시설에 한한다), 천
체 또는 기상관측시설, 기념비와 고분‧성터‧고옥 기타의 유적 등을 복원한 
것으로서 역사적‧학술적 가치가 높은시설, 어린이교통안전교육장
6. 편 익 시 설
 주차장, 매점, 화장실, 우체통, 공중전화실, 휴게음식점, 일반음식점, 약국, 
유스호스텔, 수화물예치소, 전망대, 시계탑, 음수장, 다과점, 사진관
7. 공원관리시설
 출입문, 울타리, 담장, 창고, 차고, 게시판, 표지, 조명시설, 쓰레기처리장, 
쓰레기통, 수도, 우물
8. 기 타 시 설  제1호 내지 제7호의 시설외의 시설로서 이와 유사한 기능을 가진 시설
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 < 현행 유원지 허용시설 >
유 원 지 시 설 종                                  류
1. 유 희 시 설
(어린이이용 위주 및 가족이용 위주의 유희시설로 구분하여 설치한
다) : 어린이열차․어린이전차․어린이자동차․어린이비행기․무한
궤도차․회전보트․회전목마․요술집․전자오락실․그네․미끄럼틀
․시소 등의 시설 기타 기계등으로 조작하는 각종 유희시설
2. 운 동 시 설
육상장․정구장․골프연습장․탁구장․활터․체육도장․수
영장․보트놀이장․부교․잔교․계류장․스키장등 각종 
운동시설 
3. 휴 양  시 설
휴게실․놀이동산․낚시터․숙박시설․야영장(자동차 
야영장을 포함한다)․야유회장․청소년수련시설
4. 특 수 시 설
동물원․식물원․온실․수족관․공연장․진열관․조각․야
외음악당․예식장․경마장
5. 편익 및 관리시설
도로․주차장․삭도․관망대․매점․휴게음식점․일반음식
점․음악감상실․일반목욕탕․단란주점․사진관․쓰레기처
리장․약국․간이의료시설․관리사무소․화장실․안내표지 
및 금융업소와 관광호텔에 부속된 시설로서 관광진흥법 제4
조 제4항의 규정에 의하여 사업계획의 승인을 얻어 설치하
는 건축법시행령 별표1 제14호의 위락시설(카지노업소를 제
외한다)
6. 기 타 시 설
제1호 내지 제5호와 유사한 기능을 가진 시설로서 도시계획
위원회에서 의결하는 시설
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  □ 대안1 : 포지티브 시스템
  < 추가로 검토될 공원 허용시설 >
공 원 시 설 신    설    시    설
1. 운 동 시 설  실내스키장, 헬스클럽, 체육관
2. 교 양 시 설
 공연장, 미술학습장, 서예학원, 음악학원, 과학모형학습센타, 종교
집회시설(근린생활시설)
3. 판 매 시 설
 지역특산물판매장, 토산물 판매시설, 화랑, 미술용구판매시설, 악
기판매장, 화원, 꽃판매장, 스포츠용품 판매장, 과학용구판매장
4. 후생복지시설  예식장
 < 추가로 검토될 유원지 허용시설 >
유원지 시설 신    설    시    설
1. 운 동 시 설   헬스클럽
2. 특 수 시 설   화랑
3. 편익 및 관리시설   화원, 꽃판매장, 이‧미용실, 토산물 판매시설
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□ 대안2 : 네가티브 시스템
＜ 도시공원내 불허시설 ＞
도시공원의 종류 불  허  시  설
어린이 공원
어린이 보건 및 정서생활의 향상을 위해 공원을 설치함에 있어 건축법시행령 
제2조 1항 13호와 관련 건축물용도 분류(별표1)된 전시설의 설치를 불허함.  
다만 노유자시설중 유치원은 허용하고 어린이 유희시설 및 체력단련시설을 설
치함.
근린 공원
주민의 보건, 휴양, 정서생활에 필요한 시설로서 건축법시행령 제2조 1항 13호 
관련시설중 근린생활시설, 교육연구시설, 운동시설, 관람집회시설, 전시시설, 
식물관련시설, 관광휴게시설을 설치할 수 있으나 위 시설중 세부 불허시설은 
다음과 같음.
ⅰ) 근린생활시설중 나목 (3)(4)(6)(7)(10)(11)(12)호의 시설
ⅱ) 근린공공시설중 공중화장실을 제외한 시설
ⅲ) 교육연구시설중 가목 내지 마목의 시설
ⅳ) 운동시설중 나목의 시설
ⅴ) 관람집회시설중 가‧다목의 시설
ⅵ) 전시시설중 나목의 시설
ⅶ) 식물관련시설중 가‧나‧라목의 시설
도시자연 공원
자연경관을 보전하고 주민의 보건, 휴양, 정서생활 향상에 필요한 시설로서 건
축법시행령 제12조 1항 13호 관련시설중 근린생활시설, 교육연구시설, 운동시
설, 전시시설, 식물관련시설, 관광휴게시설, 청소년 수련시설을 설치할 수 있으
나 위 시설중 세부 불허시설은 다음과 같음.
ⅰ) 근린생활시설중 가항 (1)(3)(4))호와 나항(1)(2)(3)(5)호 내지 (12)호의 시설
ⅱ) 근린공공시설중 공중화장실을 제외한 시설
ⅲ) 교육연구시설중 가목 내지 마목의 시설
ⅳ) 운동시설중 나목의 시설
ⅴ) 전시시설중 가목의 시설
ⅵ) 식물관련시설중 나목의 시설
ⅶ) 식물관련시설중 가‧나‧라목의 시설
묘지 공원
묘지이용자에 휴식을 제공하는 시설로서 건축법시행령 제2조 1항 13호 관련시
설중 근린생활시설, 근린공공시설, 종교시설, 식물관련시설, 묘지관련시설,  장
례식장을 설치할 수 있으나 위 시설중 세부 불허시설은 다음과 같음
 ⅰ) 근린생활시설중 가목 (2) 내지 (5)호 와 나목 (1) 내지 (4)호 및 (6) 내지 
     (12)호의 시설
ⅱ) 근린공공시설중 공중화장실을 제외한 시설
ⅲ) 종교시설중 나목의 시설
ⅳ) 식물관련시설중 나‧라목의 시설
체육 공원
건축법시행령 제2조 1항 13호 관련시설중 근린생활시설, 근린공공시설, 운동시
설, 청소년수련시설을 설치하되 위시설중 세부 불허시설은 다음과 같음.
ⅰ) 근린생활시설중 나목 (5) 내지 (12)항의 시설
ⅱ) 근린공공시설중 공중화장실을 제외한 시설
주 : 건축법 시행령 제2조 1항 13호 (별표1)참조
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 ＜ 유원지불허시설 ＞
구    분 불  허  시  설
제1항 내지 3항 단독주택, 공동주택, 기숙사
제4항 나목 6, 7, 12호
금융업소, 사무소, 부동산중개소, 결혼상담소, 제조업, 수리점, 
세탁소, 의학품도매점, 자동차영업소
제5항 가‧나‧다목 공중화장실을 제외한 시설
제6항 내지 9항 종교시설, 노유자시설, 의료시설, 교육연구시설
제11항(업무시설) 공공업무시설, 일반업무시설
제12항 가목  호텔, 여관, 여인숙
제13항 가‧나목
 도매시장, 소매시장(도소매업진흥법에 의한 시장, 대형점, 대구모  
 소매점, 기타 이와 유사한것)
제15항 다목  운동경기관람장, 경마장, 자동차경주장, 기타 이와 유사한것
제14항(위락시설) 카지노업소
제17항 내지 30항
공장, 창고시설, 위험물저장처리시설, 운수시설, 자동차관련시
설, 동물관련시설, 분뇨‧쓰레기처리시설, 식물관련시설, 발전소, 
교정시설, 군사시설, 방송‧통신시설, 묘지관련시설, 장례식장
    주 : 건축법시행령 제2조 1항 13조 (별표1) 참조.
  □ 대안 비교평가
  ◦ 현행제도는 포지티브 시스템이므로 필요시 신규시설을 추가 지정하거나 심의제
도를 통하여 손쉽게 조정할 수 있으나 네가티브 시스템을 적용할 경우, 허용시
설보다 불허시설이 훨씬 많아 방대한 불허시설을 제시하여야 되므로 제도운영
의 명료성이 희박하며, 향후 사업업종의 다양화가 예상되므로 사전에 제한을 가
하기에 무리가 있음.  또한 법체계에 있어 관련법체계의 개편이 선행되어야 하
는 문제도 있어 심도있게 종합적으로 검토된 후 채택될 수 있을것임.
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  ③ 재원조달
  
   □  총사업비 추정
    ◦ 미집행 도시계획시설의 총사업비는 96년 12월말 현재 약 258조원이 소요
될것으로 추정되며, 10년이상 장기 미집행시설의 총사업비는 약 130조원
이 소요될것으로 추정.
  ＜ 미집행시설 사업비 추정(1996) ＞
                                                             (단위 : ㎢, 조원)
구    분 총  계 10년 미만 10∼20년 20년 이상
면    적 1,302 529 457 317
소 요 액 258.0 127.8 79.3 50.8
    ◦ 한편 96년도 전국의 도시계획시설 총 사업비는 9조 1,768억원으로 시설면적 
26.5㎢를 집행.
       ※ 96년도 집행면적은 당해연도 도시계획시설 결정면적(83㎢)의 32%에 불과
  □ 제안에 따른 사업비추정
     ◦ 20년이상 장기 미집행시설을 해제하고 도시자연공원을 용도지역으로 전
환하면, 96년도 집행사업비를 기준으로 할 때 10년이상 미집행시설 해소
에 약 5.5년 소요될 것으로 추정됨
       - 20년이상 미집행시설 해제 경우 : 8.6년 소요추정
       - 도시자연공원만 용도지역으로 전환 경우 : 10.8년 소요추정
         ※ 도시자연공원시설을 용도지역으로 전환할 경우 사업비감소액은 약30조
원임.
     ◦ 분석 결과로 볼때 매년 신설하는 도시계획시설면적을 집행력에 맞게 조
정하면 비교적 짧은기간에 장기 미집행시설 해소가능.
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   □ 재원 조달
     ◦ 시민의 삶의 질 향상을 위한 도시계획시설의 설치재원확보를 위해 지자
체의 도시계획시설 채권 및 녹지복권발행 지원.
 2) 장기 미집행시설 증가억제 방안
  (1) 도시계획시설의 범위축소
   ◦ 현행 도시계획시설 52종류 중 공공재적 성격이 낮거나 수익성 시설시설 삭제.
    - 도시계획으로 설치하면 저렴하게 용지확보가 가능하여 특혜시비 해소.
    - 많은 시설관리에 따른 과중한 도시계획 업무 감소.
      ＜도시계획시설에서 제외될 수 있는 시설＞
 
구   분 수익성 시설
공공재 성격이
낮은 시설
교통운수
시설
자동차 및 중기 운전학원, 
자동차 및 중기 검사시설, 주차장
-
도시공간
시설
유원지,
 청소년 수련시설
관망탑
유통 및 공급
시설
유통업무설비,
 시장
−
공공문화
복지시설
− −
도시방재
시설
− −
보건위생
시설
종합의료시설 장례식장
    
   자료 : 국토개발연구원, 도시계획시설의 설치 및 관리개선방안,  1996. 12
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   ◦ 도시계획시설을 의무시설과 임의시설로 구분하여 관리
    - 현행 도시계획법에서는 도시계획으로만 설치해야 할 시설과 그렇지 않은 
시설을 구분하고 있으므로 이를 보다 명료하게 보완.
     - 임의시설에 대해서는 지자체장이 도시실정에 따라 도시계획으로 설치여부를 
결정토록함.
＜의무시설과 임의시설 구분＞
구  분 의무시설 임의시설
교통운수
시설
도로, 철도, 궤도, 
삭도, 운하, 항만, 공항
노외주차장, 자동차정류장
도시공간
시설
광장, 공원, 녹지 건축물 부설 광장, 공공공지, 청소년수련시설
 유통 및 
 공급시설
유통업무설비, 공동구,
열공급설비, 방송통신시설, 전기공급설비, 
가스공급설비, 유류저장 및 송유설비
공공문화
복지시설
운동장, 학교
운동장, 공용의 청사, 학교(유치원, 특수학교, 
새마을유아원), 도서관, 연구시설, 문화시설, 
사회복지시설, 공공직업훈련원
도시방재
시설
하천, 유수지시설
저수지, 방풍설비, 방수설비, 방화설비,
사방설비, 방조설비
보건위생
시설
하수도, 도살장,
화장장, 공동묘지,
수질오염방지시설
  도살장(대지면적 500㎡ 미만 도계장),
  폐차장, 종합의료시설
   자료 : 국토개발연구원, 도시계획시설 설치 및 관리개선 방안,  1996. 12
(2) 장기 미집행시설의 조기집행촉진 방안
    □ 중앙정부의 역할 강화
   ◦ 건교부의 승인을 받는 도시기본계획 수립시 도시계획시설 집행실적 검토를 추
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가하여 도시계획시설별 신설을 제한하고 매 5년마다 도시계획시설의 집행실적 
및 계획보고.
       예)  도로 : 사업집행실적의 100% 이내 신설계획 허용
       ※ 매년 신규 도시계획시설의 집행비율은 32%에 불과하여 68%는 계속 누적
됨.
   ◦ 도시계획시설의 집행력 강화 및 사유재산권 보호를 위해 도시계획 결정후 수
립하는 연차별 집행계획을 도시계획 결정시 제출토록 의무화하고 임의시설에 
대해서는 필요시 계획수립.
   □ 실효제 도입
    ◦ 지자체의 재정능력이 넘는 도시계획시설의 장기 및 과다계획 방지와 사유재
산권 보호를 위해 법적 구속력을 갖는 도시계획기간인 10년동안 집행불가시 
도시계획 결정효력이 자동 상실되는 실효제 도입.  단, 시설에 대한 실시설계
가 수립되었거나 시설의 일부가 집행되었을 경우는 집행사업으로 간주.
      ※ 대만의 경우 10년이상 사업이 시행되지 않으면 도시계획결정이 자동 실효
되도록 법에 규정.
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＜부록＞  총독부고시 장기 미집행 도시계획시설 조서(서울시)
1. 총괄
                                                              (단위 : 건수)
시설명 시설건수 내 용 비 고
도 로 8
존치 5
‧ 미8군 이전후 정비(1)
‧ 주변계획도로와 연계적 정비(4)
조정 3
‧ 과다한 폭원 축소(2)
‧ 지형상 개설 불가(1)
광 장 1 존치 1 ‧ 도시설계구역
신촌역전
일대
공 원 26
존치 25
‧ 재개발사업관련 존치(4)
‧ 현공원 보전(10)
‧ 주변토지 이용상 필요(8)
‧ 서울시전체 녹지체계형성(2)
‧ 용도지역간의 완충녹지기능 필요(1)
조정  1 ‧ 도로에 의해 분리된 소규모 잔여지
조정은 폐지를 
말함(50평)
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2. 세부내역
＜도로＞ 
일련
번호
시설
명
위    치
규       모 정비
방안
결정근거 정비사유 비고폭
(m)
길이
(m)
면적
㎡)
1 도로
용산중학교- 
서빙고로
20 1,800 36,000.0 존치
총고 제722호
36-12-26
 미8군 이전 후
검토(용산상세계획과 연   
 계)
2 도로
신수동100- 
신수동 91-444
15 350 5,250.0 조정
총고 제722호
36-12-26
가로망 연결상 불필요한   
 폭원축소 및 일부폐지
폭원조정
(8m)
3 도로
신수동 81-
신수동 112
15 300 4,500.0 존치
총고 제722호
36-12-26
 집산기능의 도로로 원활   
 한 교통소통을 위하여     
 존치
4 도로
현석동 177-
현석동 155
25 300 7,500.0 조정
총고 제722호
36-12-26
 주변 가로망 연결체계     
 등을 감안 폭원축소 및    
 부분폐지
폭원조정
(15m)
5 도로
신길동 136-
신길동 2365
15 970 14,550.0 존치
총고 제722호
36-12-26
 지역간 연결기능을 담당   
 하는 도로로 원활한 교    
 통소통을 위하여 존치
6 도로
 
영등포동620-311
 
영등포동620-195
15 300 4,500.0 존치
총고 제722호
36-12-26
 일부 미확폭으로 인해     
 도로기능이 원활치 못하   
 므로 기능의 제고 및 지   
 속적 정비를 위해 존치
7 도로
영등포동 623-
영등포동 634
15 140 2,100.0 존치
총고 제722호
36-12-26
 주변계획도로와 연계한    
 정비를 위하여 존치
8 도로 본동-대방동 12 4,100 49,200.0 조정
총고 제722호
36-12-26
 공원내 중복결정 및 지    
 형상 개설이 불가한구간   
 폐지
부분폐지
(1,370m)
＜광장＞
일련
번호
시설명 위    치
면적(㎡
)
정비
방안
결정근거 정비사유 비고
1 교통광장  신촌 역전 12-9 일대 5,900.0 존치
총고 제722호
36-12-26
 도시설계구역이며 현재 
추진중인 민자역사계획
을 고려 존치
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＜공원＞
일련
번호
시설
명
위    치 면적(㎡)
정비
방안
결정근거 정비사유 비고
1 공원  서린동 82일대 (서린) 1,514.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 재개발 사업지구로 존치
정비
대상
2 공원  동숭동 산2-1 (낙산) 112,414.0 존치
충고 제208호
40-03-12
 낙산성곽 복원계획과 연계
를 위하여 존치
정비
대상
3 공원
명륜3가동 산2-14일대
 (와룡)
207,790.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 공원내 무계획적인 시설   
 의 난립을 막고 자연환경  
 보전 및 친환경적인 공원  
 조성을 위하여 존치
4 공원 종로2가 38-1일대 (탑골) 19,639.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 공원내 무계획적인 시설   
 의 난립을 막고 자연환경  
 보전 및 친환경적인 공원  
 조성을 위햐여 존치
5 공원 삼청동 산2-1일대 (삼청) 378,440.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 공원내 무계획적인 시설   
  의 난립을 막고 자연환경  
  보전 및 친환경적인 공원  
  조성을 위햐여 존치
6 공원  사직동 1-48일대 (사직) 168,099.8 존치
총고 제208호
40-03-12
 공원내 무계획적인 시설   
  의 난립을 막고 자연환경  
  보전 및 친환경적인 공원  
  조성을 위햐여 존치
7 공원  산림동 265-1일대 (산림) 1,084.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 재개발사업지구로 
 정비가능
정비
대상
8 공원  중림동 156일대 (중림) 2,427.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 재개발사업지구로 
 정비가능
정비
대상
9 공원  신당동 123-1일대 (다산) 3,664.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 무허가 건축물이 산재한   
 사유지므로 조속한 보상   
 을 통해 어린이공원 확보  
 필요
정비
대상
10 공원
 청파동 3가 118일대       
(효창)
4,600.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 공원확충 5개년 계획에    
  의거 공원조성 예정
정비
대상
11 공원
 청파동 3가 119-5일대
 (청파)
3,780.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 주변 여건상 이용권을 고  
 려할 때 공원이 필요하므  
 로 존치
정비
대상
12 공원  신계동 1일대 (신계) 21,770.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 상세계획구역으로 
 정비가능
정비
대상
13 공원
 원효로 3가 1-139일대
 (원효2)
2,300.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 주변 어린이공원 이용권   
 내 시설 절대부족으로 어  
 린이정서함양 및 놀이공   
 간확보를 위하여
정비
대상
14 공원  한남동 678일대 (한남) 28,197.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 주변지역 주민 휴식공간   
  절대부족으로 존치
정비
대상
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일련
번호
시설
명
위    치 면적(㎡)
정비
방안
결정근거 정비사유 비고
15 공원
 옥수동, 금호4가동
 (달맞이)
42,500.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 공원내 무계획적인 시설의  
 난립을 막고 자연환경     
 보전 및 친환경적인       
 공원조성을 위하여 존치
16 공원
 월곡동 산2-1일대
 (오동)
51,200.0 존치
충고 제208호
40-03-12
 재개발사업 등을 통하여 
계획적인 개발필요
정비
대상
17 공원 돈암동 606일대 (성북)
137,759.
0
존치
총고 제208호
40-03-12
 공원내 무계획적인 시설   
 의 난립을 막고 자연환경  
 보전 및 친환경적인 공원  
 조성을 위하여 존치
18 공원
 홍제동 44-132 일원
 (안산)
66,200.0 존치
총고 제208호
40-04-12
 안산자연공원 조성계획    
 에 의거 정비
정비
대상
19 공원
 망원동 232-20 일대
 (망원자매)
4,067.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 강변북로인 대건로와 접   
 하여 있는 공원으로 주    
 거지역과의 완충기능유    
 지를 위하여 존치
정비
대상
20 공원
 성산동 산37-1 일대
 (샛터)
1,681.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 도로로 인하여 분리되었   
 으나 공원내 녹지로 존치
21 공원
 창전동 산1-37 일대
 (와우)
60,775.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 공원내 무계획적인 시설   
 의 난립을 막고 자연환경  
 보전 및 친환경적인 공원  
 조성을 위하여 존치
정비
대상
22 공원
 신길동 산895 일대
 (메낙골)
51,470.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 공원내 주택밀집지역으로  
 계획적인 개발유도를 위   
 하여 추후재개발사업 및   
 주거환경사업 등으로
정비
대상
23 공원  당산 6가10 (강마을) 3,329.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 미조성 시설이나 주변계   
 획과 연계한 정비를 위하  
 여 존치
24 공원  신길동 342일대 (신길) 19,588.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 공원내 무계획적인 시설   
 의 난립을 막고 자연환경  
 보전 및 친환경적인 공원  
 조성을 위하여 존치
25 공원  상도동 산75-1 (상도) 25,660.0 존치
총고 제208호
40-03-12
 서울시 전체 녹지체계를   
 형성하는 곳으로 자연보   
 전을 최우선으로 불량주   
 거지 이주대책수립등으로  
 생태계
정비
대상
26 공원
 봉천1동 산113-41 일대
 (상도)
166.0 조정
총고 제208호
40-03-12
 도로개설로 인하여분리된  
 잔여지로 기능이 상실된   
 부분에 대한 조정
정비
대상
< 연 구 진 >
   정 석 희  연 구 위 원
   김 의 식  책임연구원
